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ABSTRAK 
Perkembangan perangkat mobile di indonesia terutama kategori smartphone sangat pesat. 
Dengan total pertumbuhan yang mencapai 37,1 persen. Mengutip data yang dimiliki oleh eMarketer 
bahwa pada rentang tahun 2016 hingga 2019 pengguna smartphone di indonesia akan terus tumbuh. 
Pada tahun 2016 diprediksi akan ada 65,2 juta pengguna smartphone. Sedangkan di tahun 2017 akan 
ada 74,9 juta pengguna. Pertumbuhan smartphone di indonesia ternyata diimbangi dengan semakin 
pesatnya perkembangan aplikasi mobile. Perkembangan aplikasi mobile dapat mendukung penyebaran 
dakwah dan siar Islam. Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa aplikasi dakwah yang terintegrasi seluruh 
Indonesia masih belum maksimal dari sisi fitur. Dengan penduduk Islam terbesar di dunia, seharusnya 
menjadi alasan penting untuk melakukan pengembangan aplikasi dakwah terintegrasi yang 
menghubungkan semua aktifitas dakwah di Indonesia.  
Tujuan dari penelitian adalah untuk membuat aplikasi mobile yang mengintegrasikan seluruh 
aktivitas dakwah yang ada di indonesia. Maka beberapa konsep yang akan diterapkan berupa metodologi 
berorientasi objek, RUP (Rational Unified Process), teknologi location based, serta penerapan teknologi 
native agar performa dari aplikasi yang dihasilkan lebih baik. 
Hasil akhir penelitian adalah Aplikasi Penyebaran Informasi Dakwah Berbasis Mobile untuk 
dapat membantu memberikan informasi agenda dakwah kepada masyarakat mengenai agenda dakwah 
dilingkungan sekitar pengguna yang terintegrasi dengan seluruh masjid dan mushola di indonesia. 
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ABSTRACT 
The development of mobile devices in Indonesia especially the category of smartphones very 
rapidly. With a total growth of 37.1 percent. Citing data owned by eMarketer that in the range of 2016 
to 2019 smartphone users in Indonesia will continue to grow. By 2016 it is predicted there will be 65.2 
million smartphone users. While in 2017 there will be 74.9 million users. Growth of smartphones in 
Indonesia was offset by the rapid development of mobile applications. The development of mobile 
applications can support the spread of Islamic propagation and broadcasting. Based on the observation, 
that the application of da'wah integrated throughout Indonesia is still not maximized in terms of features. 
With the largest Muslim population in the world, it should be an important reason to develop an 
integrated da'wah application that connects all da'wah activities in Indonesia.  
The purpose of the research is to create a mobile application that integrates all da'wah activities 
that exist in Indonesia. So some concepts that will be applied in the form of object-oriented 
methodology, RUP (Rational Unified Process), location-based technology, and the application of native 
technology for the performance of the resulting application is better. 
The end result of the research is Application of Mobile Dakwah Based Information Spreading 
to be able to help provide da'wah agenda information to the public about da'wah agenda around user 
which integrated with all mosque and mushola in indonesia.  
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